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の rVoguePattern BookJ 47冊を対象とする。
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2. iVogue Pattern BookJの歴史的背景
iVogue Pallern BookJとは、 18921: 12 ) J
17 1にアメリカ (ニューヨーク)でおlJFlJされ
た íVogueJ を J~徽としたパターン・ブックで
ある(1;:(11)判。 パタ ーン・ブックとは;とj則的
に先行される/1¥版物で、 ivo忠lePatlern BookJ 
iSimplicily Patlern BookJ iMcCall's Patlern 
BookJ iButerick Paltern BookJ等が代点的な
パターン ・ブックとされている九 ノfターンと
は服飾川却では洋JJI~の他地の裁断に使川する衣
JJI~のJ~9.を JFいた J~~紙の こ とをさす 刊。パターン ・









1899 {I: 10川191 ~;.より $3 に帥，l~éfh丸山で
{FIIJ購読キ:1は4ドルだった。4ドルというの







1;(1 1 rVoguc palcrn bookJ 1952.53 {ド12-1 ) Jりの


































1;(/ 2 rVogl.le palern bookJ 1952.53年12・1) J~;.の
クーポン 1典:IJ IJIJ .参与文献 (16)
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1:;( 3 rVoglle cOltlrier clesignsJ 1952 1，ド4・5J号・
43 a 1典 :Ijυ1'参与文献 (20)
コート」であったという。第二ITII以降は、 多
様なアイテム 川}が取り 1'，げられる。必ずしも
ホーム・ソーイング."i)'，Ij.) 1 ではなく、 !11iを仕
立てに/1¥す場合にも利川されたものとされてい







1952 I，I:の iVoguePattern BookJの4・5月
号では、 iMakeit cool"'make it cottonJ iParis 
Original MoclelsJiVogue Couturier DesignsJ等、
14項目に分知して編集されている。スタイル
|踊と写点で梢成されていて、それぞれにパター









1 1\ 9~ :引JI.参与ー 文献 (2:3)
3 クリスチャン ・ディオールのコレクション
1950 il:代のファッションの1リドに大きな変
化を もたらしたデザイ ナーとして、 1947I，rに
JI止初のコレクションを発表したクリスチャン ・
デイオール (ChrislianDior/1905 I， I~ 1月2111 -


















J~ !/:!A r-大学家政学部紀鋭 角i'59り・(2013) 
オー バル ・ライン (1951年・ぷ) チュ リー ップ ・ライン (L953{ド ・ぷ) Aライン (L955{ド・イ長)
|誕15 クリスチャン ・ディオールのラインの代ぷ例 1典 :~ IJ・参与文献 (25)
と表現し、その名が雁!とに伐った刊。 1950年
のがにはヴァーテ イカル(:lf!i!I'()・ライン、秋









ある。コロール ・ライ ンをJ主にしたシルエッ ト
であり、ペプラム 凶 の飾りやスカート を重ね
ることでアシンメト リー問。 なディテールが旋
楽されている制。194911~ぶのミッド ・ センチ
ユリ ー (1:紀半ば)・ルックでは、 トップ四ii)
を柔らかくブラウジングさせてウエス トを純|い
ベル ト でしめ、ボ トム 四iii) には歩行~í!のようにほ



























rVogue Pattern BookJ にみる FashionDesign (1) 
表 1 クリスチャン・デイオールが発表したコレクションのライン
年代 シーズン コレクション
容 コ(ニロュー ルール・ッラクイ)ン Corolle Ii同
1947~ 
コ{ニロューー JLJb・γラクイ)ン技 Corole lioo 
1948~ 容 アンヴォル Envol 
歓 ジグザグ Zig.zag 
1949年
理E トロンプルイユ Trompel・oeil




理E オーバル・ライン OvaJ line 
1951年
歓 ロング・ライン Longlir噌
1952~手 理E シニュアス・ライン Sinuωs I同
教 プロフィール・ライン Profile 1100 
1953隼
容 チューリップ・ライン Tulip line 
歓 キューポラ・ライン Cupola line 






容 アロー Arrow 
1956年
校 エマン Aimant 
1釘7年
容 リーブル Libre 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































iVogue Pattern BookJにみる FashionDesign (1) 
デイオール自身もコレクションで成功をおさ
めてからすぐにアメリカ市場向け尚級既製服ラ




















4 657 スー ツ
5 661 スーツ、ブラウス
1952年spring号 42-49 









15 676 スー ツ
16 671 スー ツ













4. rVogue Couturier DesignsJにおけるファ
ッション・デザイン
rVogue Pattern BookJ 47冊中 3511-の編集項
目の中から数多く登場している rVogue



















18 669 スーツ{ドレス、ジャケット) コロール・ライン
19 673 ドレス コロール・フイン
1952年4-5月号 42.53 
20 672 ドレス Hライン
21 670 ドレス コロール・ライン
22 655 ドレス Hライン
23 678 ドレス Hライン
24 679 ドレス コロール・フイン
25 6n ドレス コロール・ライン
26 680 スーツ{ドレス、ジャケγト} Hライン
27 681 ドレス Hライン
28 682 アンザンブル{コート、ドレス} ストレートライン{コート}、 Hライン{ドレス}
29 687 ドレス コロール・ライン
30 690 ドレス コロール・ライン
31 662 ドレス コロール・フイン
1952年6-7月号 42-49 
32 6n ドレス コロール・ライン
33 684 ドレス コロー Jレ・ライン
34 686 スーツ(ジャケット、スカート、ブラウス) コロール・ライン
35 689 ブラウス‘スカート コロール・ライン
36 689 ドレス コロール・ライン
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37 飽8 スーツ{ドレス、ジャケット、ショール} Hライン
38 回5 ドレス Hライン
39 670 コートドレス コロール・ライン
40 691 スー ツ "ライン
41 6ω スー ツ Hライン
42 695 スーツ(ドレス、コート) ストレートライン{コートド Hライン{ドレス}
43 6弱 スーツ、ブラウス Hライン
44 7∞ ドレス Hライン
1952年8-9月号 32-37 
45 694 ドレス Hライン
46 698 ドレス コロール・ライン
47 697 ドレス Hライン
48 民担B ドレス コロール・ライン
49 693 ドレス コロール・ライン
50 707 スーツ{ジャケット、ドレス} Hライン
51 712 スー ツ Hライン
52 701 スー ツ Hライン
53 710 ドレス Hライン
54 711 ドレス コロール・ライン
55 702 ドレス Hライン
56 7ω ドレス Hライン
1952~宇 10-11 月号 30-37 57 7似 ドレス コロー J"・ライン
58 679 ドレス コロール・ライン
59 693 ドレス コロール・ライン
60 7ω ドレス コロー J"・ライン
61 708 コートドレス Hライン
62 706 コートドレス Hライン
63 7ω ドレス Hライン
“ 705 ドレス Hライン65 717 ドレス Hライン
66 715 ドレス Hライン
o7 710 ドレス Hライン
68 713 ドレス "ライン
1鈍2.53~12-1 月号 54-59 69 703 ドレス コロール・ライン
70 693 ドレス コロール・ライン
71 714 スー ツ Hライン
72 7ω コートドレス "ライン
73 716 コートドレス "ライン
74 737 スーツ(ジャケγト、ドレス} コロール・ライン
75 738 ドレス Hライン
76 730 ドレス Hライン
n 734 スーツ{ジャケット、ドレス} ストレートライン(ジャケ":1トド Hライン{ドレス}
78 735 スーツ{コート、ドレス} ストレートライン(コート).Hライン{ドレス}
79 741 スー ツ Hライン
3鈴3~事 4-5 月号 42.・51 ω 732 スーツ、ブラウス Hライン
81 739 スーツ、ブラウス Hライン
82 742 ドレス Hライン
83 733 ドレス Hライン
84 740 ドレス コロール・ライン
85 736 ドレス コロー J"・7イン
86 731 ドレス コロール・ライン
87 745 ドレス コロール・ライン
ω 746 ドレス コロール・ライン
89 748 ドレス コロール・ライン
切 751 スーツ{ジャケ7ト、ドレス} コロール・ライン
1953~6-7 月号 44-49 91 743 スーツ{ジャケット、ドレス} Hライン
92 747 ドレス コロー J"・ライン
93 750 ジャケ7ト、ドレス ストレートライン{ジャケットド Hライン{ドレス}
94 
7“ スー ツ Hライン
95 749 ドレス "ライン
鑓 753 スーツ、ブラウス "ライン
97 759 スーツ、ブフウス "ライン
98 754 スーツ{ジャケット、ドレス} "ライン
99 752 ドレス Hライン
1953年8-9月号 34-41 1∞ 758 ドレス Hライン
101 755 コー トドレス コロール・ライン
102 756 ドレス コロール・ライン
103 757 ドレス コロール・ライン
104 7切 ドレス コロール・ライン
105 no スーツ{ジャケフト、ドレス} コロール・ライン
1953年 10-11月号
106 761 スー ツ Hライン
4牛51
107 765 コー ト ストレートライン
108 766 コー トドレス Hライン
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109 7悶 スーツ{ジャケット、ドレス} Hライン
110 762 ドレス コロール・ライン
111 7ω ドレス コロール・ライン
112 769 ドレス コロー JI-・ライン
113 764 スーツ{ジャケ7ト‘ドレス} Hライン
114 767 スーツ{ジャケ.~ト、ドレス} Hライン
115 774 スーツ(ジャケ7ト、ドレス} ストレー トライン(ジャケット}、 Hライン(ドレス}
116 704 ドレス コロール・ライン
117 745 ドレス コロー JI-・ライン
118 773 ジャケ.~ト、ドレス コロー JI-・ライン
1953、54牟 12-1月号 32-37 119 772 ドレス コロー JI-・ライン
120 775 スーツ(ジャケ7ト、ドレス} Hライン
121 734 スーツ{ジャケット、ドレス} ストレートライン tジャケ?ト}‘ Hライン(ドレス}
122 m ドレス 同ライン
123 776 ドレス Hライン
124 783 スーツ、ブラウス Hライン
125 784 スー ツ、'17ウス Hライン
126 781 ドレス Hライン
127 782 コート‘ドレス ストレートライン{コート1.Hライン{ドレス}
1954年 2-3月号 28-33 128 779 ドレス Hライン
129 785 ドレス Hライン
130 786 スーツ{ジャケγト、ドレス} ストレートライン{ジャケット).Hライン{ドレス}
131 778 スーツ{ケープ‘ドレス) コロール・ライン
132 780 ドレス V-;J.イドライン
133 794 スーツ{ジャケット、ドレス} コロールーライン
134 793 スーツ、ブラウス Hライン
135 787 スーツ{ジャケット、ドレス) Hライン
136 792 コート、ドレス ストレートライン{コートド Hライン(ドレス}
137 797 コート、ドレス ストレートライン{コートド Hライン{ドレス}
138 796 スー ツ Hライン
139 799 ドレス Hライン
1954年4-5月号 30-37 140 800 ドレス コロール・ライン
141 768 ドレス コロー J"・ライン
142 7関 ドレス Hライン
143 789 ドレス Hライン
144 601 ドレス Hライン
145 791 ドレス コロー JI-・ライン
146 795 ドレス Hライン
147 798 ドレス コロー JI-・ライン
148 802 ドレス コロー JI-・ライシ
149 603 ドレス コロー JI-・ライシ
150 604 ドレス Hライン
19541事6-7月号 36-41 151 808 スーツ‘ブラウス Hライン
152 805 スーツ{ジャケット、ドレス} コロール・ライン
1関 807 ドレス Hライン
154 806 ドレス Hライン
155 812 スー ツ Hライン
156 783 スーツ、ブラウス Hライン
157 813 コート、スーツ ストレートライン(ヨート).Hライン{スーツ)
158 811 コート、ドレス ストレー トライン(コー ト}、 Hライン{ドレス}
159 809 ドレス Hライン
1954j宇目 -9月号 6仏67
160 765 コー ト ストレートライン
161 810 ドレス Hライン
162 785 ドレス Hライン
163 814 ドレス コロール・ライン
164 760 ドレス コロール・ライン
165 814 ドレス コロール・ライン
166 760 ドレス コロール・ライン
167 824 スーツ(ジャケ7ト.ドレス} コロール・ライン
168 817 ドレス コロール・ライン
169 825 スーツ‘ブラウス Hライン
170 819 スーツ.ブラウス Hライン
171 822 スーツ.プ7"~ Hライン
1954年 10-11月号 2島35
172 626 ケープ‘スーツ Hライン
173 818 ドレス コロール・ライン
174 820 コー ト コロール・ライン
175 821 ドレス コロール・ライン
176 816 ドレス Hライン
177 823 ドレス Hライン
176 615 ドレス Hライン
1954‘55年 12-1月号 26-31 179 829 コート、ドレス ストレー トライン(:コー ト).Hライン(ドレス}
160 831 ドレス コロール・ライン
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181 832 スーツ{ジャケ7ト‘ドレス} コロール・ライン
182 810 ドレス Hライン
1図 828 ドレス Hライン
184 833 スー ツ Hライン
185 806 ドレス ヨロール・ライン
186 827 スー ツ Hライン
187 8羽 コー ト ストレートライン
188 834 ブラウス‘スカート ストレートライン
189 837 スー ツ{スー ツ‘ブラウス】 Hライン
1関 8凋 スーツ【ジャケ7ト‘ドレス} Hライン
1955隼2-3月号
191 841 コート、ドレス ストレートライン{コートドコロール・ライン{ドレス}
32-37 
192 840 ドレス Hライン
1鈎 836 ドレス コロー JJ，・ライン
194 836 ドレス ヨロー JJ，・ライン
195 839 スーツ(ジャケツト‘ドレス} コロー JJ，・ライン
196 846 スーツ(ジャケツト、ドレス} ストレー トライン{ジャケツト}、 Hライン{ドレス}
197 842 スー ツ ストレートライン{ジャケット}
198 855 スーツ(コート、ドレス} プリンセスライン{コートド Hライン(ドレス}
199 844 スーツ(ジャケツト、スーツ} ストレートライン{ジャケツト).Hライン{スーツ)
2∞ 848 スーツ(ジャケツト‘ドレス} Hライン
初1 845 コートドレス Hライン
1955~4- 5月号 36-43 202 854 ドレス Hライン
203 849 ドレス コロー JJ，・ライン
204 850 ドレス コロー JJ，・ライン
初5 851 ドレス Hライン
初6 853 7ンサンプル(ジャケツト‘ドレス} コロー JJ，・ライン
207 843 コート、ドレス ストレー トライン{コー ト}、 Hライン(ドレス}
鈎8 852 スー ツ Hライン
209 847 スリーピース(コート.ジャケ7ト、ドレス) ストレートライン{ヨートージャケット).Hライン(ドレス}
210 861 スリーピース tジ'¥'ケット、スカー ト‘ブラウス} ストレー トライン{ジャケット}、 Hライン(スカー ト・ブラウス}
211 860 スーツ(ジャケット、ドレス} Hライン
212 858 スーツ(ジャケツト‘ドレス} コロー JJ，・ライン
1955年6-7月号 50-55 
213 鴎3 ドレス ヨロー JJ，.ライン
214 862 ドレス コロール・ライン
215 856 アンサンブル{ジャケ7ト、ドレス} Hライン
216 859 コート、ドレス ストレートライン{ヨート).Hライン(ドレス}
217 857 スーツ{ジャケット‘ドレス} ストレートライン{ジャケツト).Hライン{ドレス)
218 865 スーツ{ジャケット‘ドレス} Hライン
219 総8 ドレス Xライン
220 864 スー ツ Hライン
1955年8-9月号 3s.43 
221 855 ジャケツト、ドレス Hライン
忽2 867 コート、スカート ストレートライン{コート}、スカート{有明}
223 842 ジャケツト、スカート ストレートライン【ヨート).スカート{不明}
224 862 ドレス コロール・ライン
225 総6 スー ツ{コ-1-.ドレス) ストレー トライン(コー ト}、 Hライン{ドレス}
226 876 ドレスコー ト Hライン
227 830 コート、スカート ストレートライン tコー ト).Hライン{スカート}
228 877 コー ト ストレートライン
鐙9 872 スーツ{ジャケ7ト.ドレス} Hライン
1955年 10-11月号 230 869 
スー ツ Hラインu・39
231 874 コート‘ドレス ストレートライン(コートド Hライン{ドレス}
232 871 ドレス コロール・ライン
233 875 ドレス Hライン
234 870 ドレス Hライン
235 873 ドレス Hライン
236 800 スー ツ Hライン
237 869 スー ツ Hライン
238 883 ドレス コロール・ライン
239 884 ドレス コロール・ライン
1955. 56年12-1月号 34-39 240 878 ドレス Hライン
241 885 スーツ{ジャケット、ドレス) Hライン
242 呂町 コー トドレス Hライン
243 879 ドレス Hライン
2“ 882 コー ト、ドレA ストレートライン tヨー 川、 Hライン{ドレス)
245 896 コート.ドレス ストレー トライン{コー ト}、 Hライン{ドレス)
246 898 コート‘ドレス ストレートライン{コートド Hライン{ドレス}
247 9∞ スーツ、ブラウス Hライン
1956年4-5月号 28-33 248 897 
スーツ{ジャケフト、ドレス} ストレートライン{ジャケ7ト).Hライン{ドレス】
249 叩2 スーツ、ブラウス ストレートライン{スーツ}
250 初4 ドレス ヨロー ル・ 7イン
251 初6 コー トドレス Hライン
252 切3 ドレス Hライン
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253 907 ドレス Hライン
254 905 コートドレス Hライン
255 901 コートドレス Hライン
256 693 ドレス コロール・ライン
257 899 ドレス コロール・ライン
258 鈎9 スーツ(ジャケット、ドレス} ストレー トライン【ジャケツト}、 Hライン(ドレス}
259 912 スーツ{ジャケ7ト.ドレス} Hライン
260 918 ドレス コロール・ライン
261 911 ドレス コロール・ライン
262 910 スリーピース{ドレス、ブラウス、スカート} コロール・フイン{ドレス}ー"ライン{ブラウス・スカート}
263 917 スーツ(コート、ドレス) Aライン{コートド Hフイン{ドレス}
1956牢6-7月号 42・51 264 916 スーツ{ジャケツト.ドレス} コロール・フイン
265 914 ドレス コロール・フイン
266 908 ドレス コロール・ヲイン
267 687 スー ツ Hライン
268 913 スー ツ "ライン
269 919 ドレス コロール・ライン
270 915 スーツ{コート、ドレス) Aライン{コー ト).Hフイン(ドレス}
271 924 スーツ{ジャケット.ドレス} ストレートライン{ジャケット).Hライン{ドレス}
272 920 スーツ.ブラウス Hライン
273 932 スーツ{コート、ドレス) Aライン{コー ト}、 Hライン【ドレス)
274 931 スーツ{コート、ドレス} ストレートライン{コートド Hライン{ドレス}
1956~8 -9月号 34-41 275 930 スー ツ Hライン
276 929 スー ツ Hライン
277 928 アンサンプル{ジャケ・2ト‘ドレス} コロール・ライン
278 927 アンサンブル{ジャケット‘ドレス} コロール・ライン
279 926 ドレス コロール・フイン
280 921 ドレス Hライン
281 922 ドレス コロール・ライン
282 925 ドレス コロール・ライン
283 923 コート、ドレス Aライン(コー ト).Hライン(ドレス】
284 915 コート.ドレス Aライン(コー ト}、 Hライン{ドレス}
285 936 スーツ{ジャケット、ドレス} Hライン
1956年 10-11月号 24-29 286 932 スーツ、ブラウス Hライン
287 933 スーツ.ブフウス Hライン
288 930 スー ツ ストレートライン
289 934 ドレス Hライン
290 921 ドレス Hライン
291 935 ドレス Hライン
292 933 スーツ‘ブフウス Hライン
293 937 ドレス Hライン
294 928 アンサンブル{ジャケット、ドレス} コロール・ライン
295 927 アンサンプル{ジャケット、ドレス} コロー JI-・フイン
2鑓 938 ドレス Hライン
1956‘57年 12-1月号 24-31 
297 903 ドレス Hライン
鈎8 笥)6 ドレス Hライン
299 924 スー ツ Hライン
3∞ 913 スー ツ Hライン
301 914 ドレス コロー JI-・フイン
初2 921 ドレス Hライン
303 93日 ドレス Hライン
304 947 スーツ{コート‘ドレス} ストレー トライン(コー ト}、 Hライン(ドレス}
305 946 スーツ{ジャケット、ドレス} ストレートライン{ジャケ.~ト)、 H ライン{ドレス)
306 
9“ ドレス コロー jl-・ライン
307 942 ドレス Hライン
308 943 ドレス コロー JI-・フイン
309 945 ドレス Hライン
1957年2-3月号 42-49 
310 933 スー ツ Hライン
311 940 スー ツ Hライン
312 915 コート、ドレス Aフイン{コー ト).Hライン{ドレス}
313 941 コー ト Aライン
314 939 ドレス Nライン
315 948 スツ Hライン
316 908 ドレス コロール・ライン
317 937 ドレス Hライン
318 953 スーツ、ブラウス ストレートフイン{ジャケット)
319 956 スー ツ Hライン
320 952 コート、ドレス Aライン(コー ト)、 Hライン{ドレス}
1957隼4-5月号 40-45 321 951 スーツ{ジャケット‘ドレス} ストレートフイン{ジャケット).Hライン{ドレス}
322 949 スーツ{コート、ドレス} ストレートライン tコー ト).Hライン{ドレス)
323 955 ドレス Hライン
324 950 ドレス コロール・ヲイン
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325 954 スーツ(ジャケット‘ドレス} Hライン
326 鉛8 スーツ(ジャケγト‘ドレス} ストレートライン{ジャケットド Hライン{ドレス}
327 鶴田B ドレス コロー JI-・ライン
328 鈴2 ドレス コロール・ライン
鈴9 9鈎 ドレス Hライン
19S7i手6-7月号 56-61 330 
鈍8 スー ツ Hライン
331 製拘 スー ツ Hライン
332 鉛4 スー ツ Hライン
333 970 スー ツ Hライン
334 鋭)9 ドレス Hライン
335 965 スー ツ Hライン
336 979 スーツ{ジャケγト.ドレス} ストレートライン{ジャケットド Hライン{ドレス}
337 g河 ドレス Hライン
338 977 ドレス Hライン
339 972 アンサンブル{ジャケット‘ドレス} ストレートライン{ジャケットド Hライン{ドレス}
1鈴71事8-9月号 5O-SS 340 971 ドレス Hライン
341 976 スーツ‘ブラウス Hライン
342 974 スーツ、ブラウス Hライン
343 975 コート、ドレス Aライン{コー ト}、 Hライン(ドレス}
344 973 スーツ(ジャケット、ドレス} コロール・ライン
34S 9関 スーツ{ジャケ7ト、ドレス} コロール・ライン
346 鈎 t スーツ{ジャケット.ドレス} Hライン
347 鎖割。 ドレ又 コロール・ライン
348 982 ドレス コロール・ライン
1957"10-11月号 筑ト35 349 製島4 アンサンブル{ジャケット、ドレス} ストレー トライン{ジャケット}、 Hライン{ドレス}
2鈎 鈎5 スーツ‘ブラウス Hライン
351 鈴5 スー ツ Hライン
352 S鉛 コー ト Aライン
353 941 コー ト Aライン
354 993 ドレス "ライン
3弱 992 ドレス ストレートライン
356 9河 スーツ(ジャケフト、ドレス} Hライン






















































1950 {ドにJ前カ‘üた とさ t~る
デ fオールのスタイルl曲i
1952 {ド rVogueCOlltlncr 
DesignsJのスタイルl曲i
1;(16 コロール ・ ライ ンの比較 ・J~例 II\ ßI~ : 'JIJII ・ ~)5.文献 (40、41、42)





























































1.< 4 -2 シルエットの分知とパターン~
シルエット I ~ターン数
Hフイン 179 
コロール ・フイン 114 
ストレートライン 55 
一Aライン I 12 
マーメイドライン
プリンセスライン
合計 | 362 (点)
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V 、ヘ
1947 "ド ・イー 1953 "F 8.9 )1 ~J' 1954.55 "ド12.1 ) 1 ~J
クリスチTン ・デイオールのコロール ・ライン iVogue Coulul允rDesignsJのスタイルIltj




1954 "ド ・秋 1954，55 "F 12・1Jl ~J' 1957 "ド 6・7) 1 ~J. 
クリスチャン ・ディオールの1ライ ン rVoglle COll(UI允rDesignsJのスタイ JレIltj
|耳18 デイオールのHラインと rVogueCou(u巾 rDesignsJのスタイルIltjの比'政'J附j
/I \91~ 引JIl.参診文献 (47、48、49)
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コー ト 3 
ジャケット 2 
ドレス 35 
1954年 スーツ 20 











コー ト 7 
セット
ドレス 24 
1957年 スーツ 27 
コー ト 6 
1958年 スー ツ 2 












J七、>IJA r-)ç}戸家政争郎糸!~ 第 59り・(2013) 
l:xl 9 rVogue Patern BookJに比られるVネックの
'l ~例 1¥典:引11・参与・文献 (51、52、53)
アイテムの特憶については ドレス、スーツ、
コー ト、ジャケット、スリーピース等のアウタ









































































































































































































































rVogue Pattern BookJにみる FashionDesign (1) 




















リスチャン・デイオール 1947 -1957 J 































41) Esquisse Silhuoettes 1950 Christian Dior 
共立女子大学所蔵




45) Vogue Pattern Book August-September 
1953 49頁
46) Vogue Pattern Book December-January 
1954-55 28頁
47) 25)に同じ 127頁
48) Vogue Pattern Book December-January 
1954-55 30頁
49) Vogue Pattern Book June-July 1957年
59頁
50) 1)に同じ 592、436頁
51) Vogue Pattern Book April-May 1952 
47頁
52) Vogue Pattern Book August-September 
1952 36頁
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